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2019 年東北学院大学文学部教育学科公開連続講義　第 1 回
2019 年 11 月 16 日（土）13 : 00～14 : 30
テーマ :「初等教育における母語教育としての国語科教
育はどう変わるのか」
Developing Thinking Ability through Language Art Classes :  






















































































































　　8 時 50 分に着くには，家を何時何分に出ればよいですか？
　　理由も答えなさい。
解答欄
　　8 時 15 分
　　余裕をもって行ったほうがよいから。
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